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1.INTRODUCTION
houreverydaylifewespeakwithlittleconsciousnessofwords,withvery
nttleeHortintheirselection,andyetwecangetalongwit伽utdiHiculty・Only
@nsomespecialoccasionswebecomeconsciousofwordsandexplicitlygiveattention
towhatwearesaying・Then,weapologize,correctorcommentontheuseofour
words,andsometimeswefndourselvesconsciousofothers'words,onwhich
⑨ccasionallyweevendaretocomment.
TypicalexamplesoftheuseofwordsassuchinsentencesareDirectSpeech,
IndirectSpeech,andRepresentedSpeechasJespersencallsit,wherethespeaker
quotessomebodyelse'swords･Ourpresentinterest,however,goesnottothose
kindsofspeech,buttoadiHerentword-consciousness,like:
(1)Perfectisathingwenoneofusare,andlneveraskedorexpectedof
~一一一一一一一
you.
Herewecanseethatthespeaker'sword-consciousnessof@perfect'isundisguised,
andfurtherthecomparisonof(1)with(2)willshowthistousmoreclearly.
(2)Wearenotperfect.
The@perfect'in(1)isofcoursenotanotherperson'sremark,butthespeaker's
③wn,andithashadsomestylisticeHectonthesentence,whichisapparentlydue
tohisconscioususeoftheword.
Closeexammationof(1)willrevealclearlythattheword@perfect'isnotonly
usedfOrthedescriptionofafact,butalsomentionedasaword.Therearemany
expressionsofthiskindusedmourdailylife.
Theaimofthispaperistoinvestigatesuchexpressionsbyintroducingmtothe
studyoflanguageametalmgualidea@opacity'inlogicwhichreferstowordsthat
arementionedaswellasused.Anmvestigationofthiskmdpresupposesthe
mllowingproblems:
(i)Kindsofexpressionsofthissort.
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(ii)Thereasonwhytheyaretheexpressionsofthespeaker'sconscioususem
words.
(iii)Psyc畑logicalandlogicalanalysisoftheseexpressions.
(iv)StylisticeHectsofthespeaker'sword-consciousnessonsyntax.
ThesewillbeinvestigatedinChapter3.
2．OPACITY
2.ISe"se""dRE/を〃"“
Inourconsiderationofthemeaningofwordsorsentences,wes加uldbevery
carefulastothedistinctionbetweenSg"sg(i.e・themodeofrepresentation)and
Rり花''e"ce(i.e・thething-meant),whicharethetermsusedbyG・Fregeinhis
theoryofsemantics・Fortheregionswhichthesetermsdesignateeachscholarshashis
ownterms.
AfamousexampleshowmgtherelationbetweenSenseandReferenceis0themorning
star',theReferenceofwhichisthesameas@theevenmgstar',althoughtheSense
oftheformerisdiHerentfromthatofthelatter.
2.2RE/ｾ〃""αﾉ0，αc胸
Undercertaincircumstancestherearepositionsinsentenceswhereadennite
singularterm,suchasTom,thisboy,andtheboOk,isusedsimplyforspecifying
itsobjects,andthereareotherpositionswheresuchatermfailstoestablishits
directReference・Letuslookatanexample:
(1)M".S”"〃playsgolfwell.
Heretheword$Mr.Smith'isusedpurelytospecifyitsobject,i.e.,amannamed
Mr・Smith・NowletMr・SmithbetheEnglishteacherandTom'sfather,thenthe
lattertwosingulartermsarethelogicalequivalentsoftheformer・Therefore,if
(1)istrueofMr.Smith,then(2)and(3),inwhich@Mr.Smith'issubstituted
by@theEnglishteacher'and@Tom'sfather'respectively,arealsotrue.
(2)T"eE"g"s〃jgac"g"Playsgolfwell.
(3)Tb"@'s/tzｵ"gj'playsgolfwell.
Thusthepositionwhere6Mr・Smith'standsin(1)iscalled"""lyγ唯γe""αｿ
加sj伽",andtheword@Mr・Smith'isγ晩γe""α〃〃α"”α〃〃．
Nowletusconsiderthes曲jectpositionm(4):
（4）“乃"@'S血/"e""iswrittenontheblackbosrd.
Here!Tom'sfather'canntbes曲stitutedbyitslogicalequivalents,@Mr.Smith'or
《
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.theEnglishteacher'、See(5):
（5）“A〃.S"@"〃iswrittenontheblackboard.
Thes曲stitutionthushashadeifectonthetruthvalueof(4),because$Mr.Smith'
isnotwhatiswrittenontheblackboard・Thereforethepositionof!Tom'sfather'
in(4)is"Or""elylWWe""αノandtheterm@Tom'sfather'in(4)is"O/
γ峡”""αﾉly"""妙αγe"/,i、e.,itis"""e.In(4)$Tom'sfather'standsina
non-referentialpositionbecauseofthequotation.Thus,quotationmarksgiverise
tonon-referentialpositions.
Besidesthequotationwehaveotherkindsofnon-referentialpositions・Seethe
following:
(6)Johnbelievesthat/"eE"g"s"Mzc"gγクノ〃s即〃”g"・
Herewecannotchangethewordmginsideofthe@that-clause',sinceitisJom's
③bjectofbeliefandnooneisallowedtoenteranother'sbelief.Herewehavethe
referentialopacityofthebeliefconstructions,thatis,thepositionwithinthe@believe-
that'-clausesareopaque・Thesimilarkindofexpressionsare:@wishthat',@fear-
that',@issurprisedat',andthelike,whichRusselcallsexpressionsof'"加sj伽"αノ
αが〃"伽s･'）
Thusitisclearthatreferentialtransparencyoropacityisduetoconstructions.
Whenawordorsentenceisopaque,itceasestopointtoitsReference,and
pointstoitsownSense.Thus,hyO"c""ew@gα〃/〃オ2"etα舵α"oMo"
Sc"＃e"Se,α"〃〃αjz"〃〃幼g”0mas"0",α"α”〃〃＃〃se"""ce"sSe"/e"“･
Then,wearenotconcernedwiththeleveloftheordinarylanguage,butrather
withthelevelof"〃な"/α"g"α配''.2)
2．311他加ﾉα"g"α9忽
Inmodernlogicandlinguistics,whenweconsiderlanguage,theconceptionof
ahierarchyoflanguageisnecessaryforvariousreasons,suchastheadequate
dennitionofsentences,thesolutionofparadoxesandthelike､3)Thehierarchy
extendsupwardsfromtheordinarylanguage,whichwecall@O"ec/Z,α"帥α邸'.h
theobjeclanguage,thewordsorsentencesarenaturallytransparent.Examplesare
numerous."BirdsHy.""Winterhascome.""WehadtheOlympicGamesinTokyo.”
1)Cf.BertrandRusse1,A〃肋9zMfy"/0ハ〃α〃"gα〃r》'z"",(Harmondsth,1963),p.62
2)Cf.WilliamV.O．Quine,Wひ噸α"αOMc/,(Cambridge,1965),pp､141-146．Theautlmr
owestheideain2.2mQuine.
3)Cf.Russe1,A〃ん9"妙.1V.
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Then,thereisahigherlevellanguage,inwhichsignsrefertosigns.WecaI1
壁
thislanguageofahigherlevel@Metalanguage',fromwhichweproceedtometalan-
guagesofstillhigherlevelsbyintroducingsignsdenotingsignsofsigns・Among
sentencesofmetalanguage,therearesentenceswhichareconcernedsolelywith
therelationsbetweenwordsorsentences・Theyaresnetencesof""eorSy"＃αc"caJ
""aﾉα"g〃α配．ThefOllowingareexamples.
(1)@Qzesαγ'is""01'zJQ/s"/e伽γs、
(2)Ithasnowbeenalmostacenturysincealiteratewomanwassufficientlya
curiosity...andα"＃加彩Ssisgoingoutofuse.
(3)T"ese"虎"ce@""""γjs〃gαｵ""e"α"ぬ'isα〃〃'"cα伽"・
WhereastheaboveexamPlesarenon-semantic,therearesentencesofse碗α""c
池e〃ﾉα"g"α配,whereweareconcernedwithwhateachwordrefersto,aswellas
withtherelationsbetweenwordsorsentences.
(4)"esαγrefersto"Rり"､α〃e"､〆”γ、
(5)@Osα〃αjs"ebiggEstcityj〃ん，α"'isnottrue.
ThethirdpartislMgw@α"cαノ”〃αﾉα"g"α配,whichreferstothings,wordS,
andpersons､4)
(6)W〃〃doyo"meanby@cOz"α畑'？
(7)Iconsiderr"jSse"〃"“〃"9．
Thusfromthenatureofmetalanguage,allthemetalingualsentenceshave
non-referentialpositions,andthewordsorthecontainedsentencesstandingthere
arenaturallyopaque.
Aswecanseefromtheexamdes,metalanguageisnotonlyanecessarytodi
fOrlogiciansandlinguists,butalsoPlaysanimportantroleinoureveryday
language・Weoftenpracticemetlanguagewithoutrealizingitscharacterinour
usage.Whenweusesentenceswehavememorized,orinourdailyconversation
whenweask,"Whatdidyousay?",orinparticularwhenchildrenlearntheirmother
tongueorwhenwelearnafOreignlanguage,wemakeagreatuseofmetalingual
operations・Asweshallseeinthenextchapter,thispaperisexclusivelyconcerned
withthemetalingualcharacteroftheexpressionsdisguisedasobjectsentences.
2.4Le"eﾉsqfO"c"
〃〃cメ助eec":InRemrtedSpeechwetalkofanother'sremarkorSense.
(1)Hesaid,"I""〃"gly."
4)Onthethreedivisionsofmetalanguage,seeHansReichenbach,Eﾉ"@e"/sqrSy"@加"c
LOgic,(Tronm,1966),pp.15-16
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Herethepartinthequotationisopaquebecauseofthequotationmarksand
thecharacteroftheverb<say'、ThereportingclauseChesaid'isanordinary
descriptivesentence,whilethereportedclause"Iamhungry"belongstosemantic
metalanguage,sothatitnotonlyrepresentsthesoundofeachword,butalsorefers
towhateachworddesignates・TherefOreRemrtedSpeechissemiotic・Thismode
ofcontainmentofasemioticsentenceinthedescriptivesentenceisthevery
characteristicofsentencesinReportedSpeech,whicharetypicalopaqueconstructions.
Be""Co"s〃"c伽"s:Aswehavealreadyseen,insideaCthat-clause'words
designatetheirownSense・Thisisalsoatypicalopaqueconstruction.
肋ｵg"伽"α/O"ec/s:
(2)JOhnthoughtofオ加彫αc"gγ・
Herewecannotsubstitute@theteacher'withanyotherlogicalequivalentbecause
itisJohn'sbelief・ThepointLhereisnottheReferenceofGtheteacher'butits
Sense．T伽stheobjectpositionoftheverbphrase#thoughtof'isnotpurely
referential・Thesimilarkindofverbsaretheverbsof@aiming',@worshiping'and
sofOrth,whicharecalledC〃＃e"伽"αノ物γ6s'.
G、E、M・Anscombewritesaboutthis:5)
..."intentionalobject"willstandforabitoflanguageratherthanwhatthe
languagestandsfOr...
Twomoreexampleswillbegiven:
(3)TheGreeksworshippedZ"s.
(4)Iwant"cαγb
Thiskindofverb,mwever,canhaveamaterialobject,butitisnotofourconcern
here．Thusintentionalobjectsareopaquebecauseoftheverbs.
Be"ee"T"ZZ"SP"""Cy""dOPtzc":Thevariousconstructionsseensofarhave
Shownsu缶cientlythatopacityofawordorsentenceisduetoitspositionina
construction.Bythenatureoftheconstructionwecandistinguishnon-referential
oropaquepositionsfromreferentialones・Thisis,however,notalwayssoclearin
ourordinarylanguage・Letusgobacktotheexampleinl.
(5)"Wc/isathingwenoneofusare...
Thisisapparentlyadescriptivesentenceandthesubjectpositionunderpredication
isnaturallytransparent,sothat0perfect'directlyreferstoitsReference･From
5)G､E､M・Anscombe,"ThelntentionalityofSensation:AGrammaticalFeature",A"α〃"cαノ
助"Cs叩勿,ed.R.J.Butler(Oxfbrd,1965),p.163.
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theviewpointofsyntax,畑wever,asaword,@perfect'showsasyntacticalrelation
to@athing',otherwiseitwouldbenon-sensical.Thismeansthat@perfect'ison
thelevelofmetalanguage.Toputitmoreplainly,@perfect'ismentioned(i、e.used
asawordassuch),aswellasused(i.e.anordinaryuseofaword),sothat(5)
belongstosemanticmetalanguage.So@perfect'isnotpurelytransparent,nor
opaque.Itisjust/〃加加”〃伽z"”α”"Gγα"α”αc卿．
Weshallcallthiskindofopacity@INTERMEDIARYOPACITY'becauseof
itsintermediatecharacter.Asisclearfrom(5),awordorsentenceofhtermediary
OpacityhasatwofOldcharacterbothfOrmallyandsemantically.
Incontrasttothis,thekmdofopacityduetoquotaionmarksetc・mentioned
earlierwillbecalledGCOMPZ,ETEOPACITY'.
(Asisevidentfromtheexplanationabove,fOrtheinvestigationofexpressions
like(5)itisnecessarytoanalyzesuchsentencesfromametalingualviewpoint.
ThisisthereasonfOrourintroductionoftheidea@opacity'inlogicinto
linguistics.)
3．INTERMEDIARYOPACITY
Forthepursuitofthisstudyitisnecessarytointroducetheterm@Opaque
Marker'andCHeadWord'.LetustakeasentenceofReportedSpeechwhichisa
completeopaqueconstruction.
(1)Hesaid,"Iamhungry."
HereGIamhungry'isopaquebecauseoftheverb@said'andthequotationmarks.
Theopaquepartistheqhead',whilethepartswhichhavecausedtheheadtobe
opaquearecalledthe:opaquemarkers'intheirturn.(1)isillustratedas:
He said “
，
Jn月r
Iamhungry.
己aqVVOrC
”
一
(shownbyunderlining);(shownbydotted-underlining)
(T"s""ceofshowingthemarkersandtheirheadsbyordinaryunderlining
anddotted-underliningrespectivelywillbeusedthroughoutthischapterandthe
conclusion｡)
Theexampleaboveisonewithacompleteopaqueconstruction,wherewecan
havesuchopaquemarkersasquotationmarks,expressionsofpromsitionalattitudes,
andsoforth.Ontheotherhand,wecanhaveanywordorsentenceas<headword'.
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Thus,fOrthepurposeofthispaper,#ntheopaqueconstructionsthemarkersplay
moreimportantrolessyntactically,semanticallyandstylisticallythanthehead
words.
ThisisalsotrueintheconstructionsoflntermediaryOpacity,wherewordsor
sentencesareusedmetalinguallyintheobjectlanguage.Itisthisopaquemarker
thataboundsinvariety,givesdiHerentshadestoasentence,producingvarious
stylisticeHectsonsyntax・TherefOrethisstudyamountstotheinvestigationof
variousexpressionswhichfunctionasthemarkersoflntermediaryOpacity・Inorder
toaccomplishthepurposesmentionedinl,theopaquemarkerswillbeclassined
intofourmajorgroupsaccordingtotherSpeaker'sintentions.Thecommnentopaque
markersofeachgroupwillbeput,accordingtotheirfOrmalcharacteristics,into
sub-categories,inwhichthesamplesentenceswillbeconstruedfromthe
psychological,sometimeslogicalpointofview,togetherwiththestylisticeffects
theymayhave.
3.IFbγ肋eMり"P"'"E""ssio"s
AmongthevariousfactorsfOrwhichthespeakerhasusedopaquemarkers,the
mostprominentoneinthissectionishiswishtoexpress,asclearlyaspossible,
thefactoreventwhichisdescribedbytheheadword,withaviewtothehearer's
betterunderstanding.
3．1.1．S"c〃
AshasbeendiscussedinChapter2,sentenceswithverbsofsayinghave
syntacticallyopaquepositione,whichareoutsideofthescopeofthispaper・But
Englishhasexpressionsofnamegivingwithouttheuseofverbsofnaming.
See(1):
(1)suchthingsasiron,silverandgold
－､一一一一一G－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一凸
，
Fromthetheoryofthispaperthepresentauthortakes0such.．.aSasanopaque
markernamingthings,althoughG．O.Curmeincludesitinthesectionof
.ExplanatoryConjunctions'inhisSy""x.H、C.Wyld'sUEDgivesus:"ofthator
similarkind;ofkindlikethat,specifiedorimplied."Letuslookatanother
example:
（2）…ifthereissuchathingasanhonestSyrian,thenTallit'stheman.
－一一一一一一一.一一一一一一一一一一一一一一一一
一一G.Greene,T"Hをαγ/”/〃MIzが〃
Howisitthatthespeakerhasused@such．．、as，？Ifhesaid，‘ifthereisan
honestSyrian,'thenhewouldgiveusnoinfOrmationastowhetherthereisan
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honestSyrianornot,whereas<ifthereissuchathingasanhonestSyrian'in(2)
impliesnegativeinfOrmationbyenlargingtheextentionof!an畑nestSyrian'in
virtueof@such．．、as'、Hehastakenupthemostgeneralword@thing'whichcan
designateanyphysicalobjectorabstractthought,specifyingitbythisopaque
marker，Thespeaker'schiefmotiveofitsuseistoobscurethemarginofthe
namegiventotheobject,alt肋ughtheconnotationslightydirersfrmcaseto
case･LetuscomparethefOllowing:
(3)Butthereissuchathingasmisreading.
-－_一一ー一一一一一一－一一一一一一一一一一一
(4)Thereismisreading.
In(4)thespeakersimPlyassertsthefact,whilein(3)heeumlemistically
warnsthehearerofthepossibilityof.misreading',bynamingqathing'intermsof
4such．．、as'、Thiswarninggoessofarastomeanakindofthreat,asimpliCit
assertionsoftentendtobe,whichisduetotheobscuringfOrceofthismarker.In
namingthings,using｡call'orGname'itsomehowsuggeststhedenniteexistenceof
theobjectsonamed,whilethenamingconcernedheredoesnothingofthekind,
justleavingthequestionofexistencevague.T伽s,thisfunctiongivesvarious
shadesofmeaningtothesentencestherewith・FurtherexamPlesare:
（5）…ifthereiSsucha血ｴlg_agurlynersQnal皿塑血g…--Banerjee,
Lα"g"αge．．．
(6)Supmsethereissuchathingasanall-roundinferiorrace.
－－一一一一一一一一一一一一｡－－一一一一一一一一一一屯－－－－
ItshouldbenotedthattheconstructioncontainingthismarkerisaGthere-is'
抄
constructionandtheheadwordnamedby(such..、as'is0thing',themostgeneral
word.
Incontrastwiththis,Cassuch'isalsoanopaquemarkerdiHerentinconnotation.
（7）．．.perceptualknowledgeassuchissuigenerisandshouldbetakentobe
anultimatedatum.．．一一Banerjee,Lα"g"α配．．、
OEDgivesasfOllows:Intrinsicallyconsidered;initself.
Here@assuch'hasanemPhaticfunctionandthewordsbefOreitarefeltasifthey
referdirectlytotheReference・Butthefactthat@perceptualknowledge'istaken
upbymeansof<assuch',s畑wsthat@perceptualknowledgeisstillopaqueeven
thoughslighty・TheopacityinthefOllowingexamPlesismuchclearer.
(8)Wealth,assuch,doesn'tmattermuch.
(9)Iamagentleman,andwillbetreatedassuch.
OED:asbeingwhatthenameordescriptionimplies.
Thus,@such'isatypicalwordinEnglishthatformsopaquemarkers,when
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combinedwithCas',andisusedfrequentlyinplaceoftheverbsofnamingwithan
加Plicationdiferentfromthelatter.
3．1．2．Cり加”γjsO〃
Thespeaker'sword-consciousnessiSHnoticeableinsomedegreewheneverhe
triestohndmoresuitablewordsfOrhisdescriptionofafactorevent・Among
variousexpressionsofwordselection,@Comparison'andGParentheticalExpressions'
are_twomajorcategories.
j"b”：
Manylinguistshavetakeninterestintheperiphrasticcomparison@more．．、than'
in(1),andanalyzeditintheirways,basedontheirownlinguistictheories.
(1)JOhnismoretallthanthin.
LetuslookattwodiHerentinterpretationsofthisfOrm.
G、O・Curme:Incomparingtwoqualitiesofonepersonorthing,weusually
employ"@0":@Sheismoreproudthanvain､6）
M.Marutani:Thisisanexpressionshowingthespeaker'sselectionofone
propositionoutofseveralpossibleoneswhicharehisrepresentat-
ionsofafactorevent､7）
Thepresentaut畑r,however,takesthisasapragmaticalexpression,bymeans
③fwhichthespeakergiveshisdescription:@More'in(1)issynonymouswith
.rather',sothatwecanget(2):
(2)Johnisrathertallthanotherwise.
@Rather'isasentence-modifyingadverbcalledG〃b血/Ad"e"',which,asProfessor
M5rihaspointedout,8)isaweakenedandembeddedformofanexpressionofa
propositionalattitude・Soin(2)thespeaker'sattitudeisexpressedin@rather',by
meansofwhichheexpressedhisselectionofwordsandgavehisdescription.
In(1)insteadof@otherwise',thespeakerhasused@thin'whichgivesthe
hearersomekindoffeelingrelatedtoCtall',but<more'isessentiallyamodal
adverblike@rather'andfunctionsinthesameway・Thespeakercannotgiveas
directanexpressionaboutJohnas@Johnistall',owingtohisindecisioninselecting
wordsforthedescription・ThefollowingexamplesshowthefunctionofCmore
－．.than'veryclearly.
6)GeorgeO.Curme,Sy"＃α苑,(Tokyo,1959),p.505.
7)MitsuoMarutani,"HikakunolmirontekiKOsatsu",Osα〃L純γ"yRe"ie",VII,(1968),
pp、6－20．
8)YoshinobuMori,"TheSpeakerandtheSentence-Subject",S""s"E"g"s"L"""""e
(EnglishNumber,1967)．Hehaspointedouttheembeddingasfbllows:a.〃jspm6α"g
/thathewillcome/.b./Heis〃舵ly/ocome/.c./P"06"61yhewillcome/.
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(3)HewaswatchingLaura,watchingthoseenormouseyes,moregreythan
blue,morebluethangrey:itwashardtotel1．－－－T"eDe"dMySe",
JackWebb
（4）“Doyoufeelthatway，too？”Hergazewasmoreearnestthanse伽ctive
-■一一一一一一－一一一一一一一一一■
assheacceptedherdrink.一一沁畑・
In(3)thespeaker'schoiceofwordswaveredbetween@grey'and$blue',tillnnally
hegaveuphisattempttodescribethecoloroftheeyes・Thisfact,加wever,does
notmeanthatheisunabletoseethecolor,butthathehasnoproperwordforits
descriptioninhisvocabulary.Noonewilldenythatthecomparisonin(3)isjust
forselectingwordsratherthantheordinarycomparisondescribedbythelinguists
inp.9．Therefore@more..、than'isoneofouropaquemarkers,andatypical
examplethatshowstheincompletenessoflanguageasatoolforexpressingthe
humanmind.
(5)Theunpleasantlittlemanstartedtosaysomething,thoughtbetterofit
andstoppedonthesinglenrstword・Hewasmorethannervousnow,he
wasscared.－肋〃・
DiHerentfromtheexamplesabove,in(5)thespeakers加wsamoredennite
attitudeforselectingwords.Rejecting#nervous',hehastakenamoreemphatic
4
scared'forthepurposeofbringingthelatterintoreliefbycontrast.T加sthis
4
morethan'hasanemphaticeHectonexpressions.
Thefollowingmarkerisalittledi任erentfromtheoneabove.
(6)Clive:Ipromisedtoreviewsomething.It'sgoingtobeprinted.
Stanley：Oh？InTheTimes，Isuppose・
Clive:No,it'smoreofamagazineactually、It'snotreallyfamous､－－P_
ShaHer,"zﾉe師"gel'E"el'cise
(7)Walter:No,IhadafiatinNorthLondon.
Clive：Didyou？
Walter:Well,itwasmoreofabasement,really.－－伽"・
Thefunctionof@moreof'istoshowthespeaker'shesitantpreferenceoftheword
followingthismarkertotheonepreviouslymentioned.Thespeaker'sattitude
shownbythemarkerisreinforcedwiththesentencemodifyingadverbs,･actually'
and@really'.
肋娩gγ：
Aswehavediscussedalready,<rather'isanopaquemarkerselectingwords
andisusedmorewidelyandmorevariedthan@more...than',thoughthefunction
isthesame・Seetheexamples:
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(8)Hishat,whichforamomenthedidnotmove,hunglowoverhiseyes,
withoutconcealingthattheywerelarge,open,anddetermined,moving
withaHashratherthanaglanceroundtheroom－－ThomasHardy,T"〃2
S"""ge"s
(9)Butfirsttellmewhereyouwerelastnight,orrather,earlythismorning.
－－－E.S.Gardner,D.A・Hb〃sαCa"〃g
(10)It'sprettymuchadiHerenceoflabelsratherthanoforganization,itseems
tome､－－A.MarckwadtandR・Quirk,ACO”〃0〃Lα"g"α9℃
(11)Heseemedtobeamused,ratherthanalarmed､－－M.R・Rinehart,T"g
一一一一一一一一一一や－一一一一一一一口
hdZ,α〃′
(12)Shelaughednowatthispassioninasuperiorway;itwastheonly
indicationshegavethatshewasgrownup,thatshewas--Or■ratherllall
been--amarriedwoman､－－－G"e"e,TheHeart.．．
In(9),thespeakerhesitatestochoosethewordbecauseofthelackofhis
knowledge,hishesitationbeingstrengthenedbytheconjunction@or'.Hisattitude
manifestedonlyweaklyby!rather'sofar,ismoreclearlydiscerniblein(10)on
accountofthepresenceofanexpressionofpropositionalattitude,viz.,!itseems
tome'.In(11),wehaveacompletelyopaqueconstruction,inwhichthemarker
6ratherthan'isaddedasanafterthoughttoindicatethespeaker'sclearerdecision
intheselectionofwordsthanin(10).In(12),eventhetenseofaverbistaken
upasawordassuch,indirectlyreferringtotheverb'sReference,tense・Thuswe
see@ratherthan'cantakeasitsheadwordsvariousPartsofSpeech.
Oj〃γ繭""sqfCO加加γiso":
ThegrammaticalformsWgga伽〃Q/Co加加γjso"'"""@D暇γ"Qf〃ｾγ"γ脚，
alsoplaytheroleofwordselectingopaquemarkers.
(13)Heislessofasc伽larthanajournalist.
(14)Hisfacewasnotsomuchthoughtfulorabstractedasexpressionless､－－A.
__一一一一一一一一一一一一一
Christie,SOM""ySZ幼s/oDea幼
Furtheranalysisofthespeaker'spsychologywillnotbenecessary.Itwillbe
enoughtomentionthatthespeakerislesshesitantherethaninthecaseof@more
．．、than'inhisselectionofwords,becausethepositionofthewordselectedhere
isinend-positioninthesentence,whichisusuallymostimportantandemphatic,
whilein(1)thepositionoftheselectedwordstandsinthemiddleofthesentence,
whichislessprominentthantheend-position.
Thusfarwehaveseentheopacitymakingexpressionsintheconstructions
withcomparisons・Theirmainfunctionistoselectanintendedexpression,andgive
itprominence.
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3．Z、3M""ｵ〃"cαノUSeqfCeγ"j〃鰯"ぬQfVW'bs
Sentenceswithverbsofsayinghavesynacticallyopaquepositions,viz.,object
positions・Theverbsofthiskind,however,whenusedparenthetically,havenosuch
positions,althoughsemanticallytheyfunctionasmarkersoflntermediaryOpacity.
ト
Z"""/""e:
(1)I'mafraidlhavebeencareless,nottOsaystupid､－－E.S・Gardner,
一一一一一一一一一＝－ー－－一一一一一一b
Ⅳ2g"g℃"＃Mﾉ池p〃
(2)Outthere,intheotherroomyouweretoughandsmartandwell,toput
一一一一一..一一 一一
itfrankly,bum､－－伽"．
ー
(3)Althoughithasalreadybeenarguedatlength,thispoint,judgedfromthe
pointofviewofthehistoryofphilosophytillthisday,is,tosaytheleast,
.i迦姪血---Ba""/ee,Language...
In(1),theinnnitivephrase.nottosaystupid'isconstruedas@eventhoughl
donotdaretodescribemyselfasstupid'.Herethespeakerhastakenuptheword
Ostupid'tocontrastwiththepreviouslymentionedword@careless'.Moreover,
Cstupid'standsinasyntacticallyopaquepositionintheparentheticalphrase.
Thereforethesetwowordsareopaquebecauseofthemarker@nottosay'、Its
functionisakindofconcession,resultinginintensifying&careless'.
Contraryto(1),thespeakerwishesin(2)todescribethehearerassomething
likeGbum'indirectlybyusing@tough'andCsmart'.Findingitimpossible,hehas
givenuptheattempt:andwiththeapologeticop"uemarker@toputitfrankly'he
fnallyputforththewordhehadinmind,viz.,Cbum'．Tmshischiefmotivefor
selectingwordshereishishesitationintheuseoftheheadword,Gbum'・In(3),
knowingthefactthattheword@fantastic'isunusualforhisdescription,thespeaker
uses@tosaytheleast'inorder:tojustifyhisuseoftheword･fantastic'.
肋”"肋e〃cαノαα"sgs：
(4)I'vestillgottwentyyearsof--l塑旦gallifagtiYe-唾e.aheadofme,and
whatwouldawomanofthirtybeintwentyyears？Amankeepsbetter
intropics・Don'tyouagree？－－G．Greene,T"eB"γ"たO〃C"se
(5)TheBaptist!MissBalaifalsaidwithsome－－Ihesitatetosayit－－
COnte皿睡一-W・Saroyan,T"P〃吻彪”α〃C肋〃S"gE".
Theparentheticalclausesinbothsentencesfunctionasopaquemarkersshowing
thespeaker'shesitationinselectingtheheadwords.In(4),@activelife'isthe
Objectofthepreposition@of'inthesentence,whichisadescriptivesentence,
alt加ugh0activelife'issyntacticallyopaqueintheparenthesis・Thereforeitserves
atwofoldway・In(5),thespeaker'shesitantuseof#contempt'manifestsitselfin
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0hesitate'intheinsertedclause,whichworksasanopaquemarerofCcontempt'
whichisoriginallytransparentinthesentence.
Thus,thiskindofparentheticalopaquemarkersaretobeconsideredassentence
modifyingadverbsreHectingthespeaker'sattitude,andtheyfunctionasword-
selectingtoolsinthesentences.
Theword-selectingopaquemarkerstreatedinthissectionvaryaccordingtothe
speaker'sintentions,aswehaveseensofar,andtheyaretheveryexpressionsof
伽manstruggletoexpressmostproperlywhatisinourmind・ThiseHort,therefore,
isthemostimportantmotiveofthespeakerintheconstructionsoflntermediary
Opacity.Alltheotherfactorsthatwillbedealtwithinthefollowingsectionshave
aconnectionwiththespeaker'sintentionasstudiedhere.
-"3.2Hes加加",A加ﾉOgyα"dCo""γ"､α伽〃
FWhenweuttersomewords,occasionallyfeelthenecessitytoapologizetothe
hearerorhearersforourwording,toconfirmourwordingtoourselves,orto
commentonit.Thisword-consciousnsnessoccurstousbeforeoraftertheutterance,
dependingontheoccasion．Inthissectionwearechieflyconcernedwiththeopaque
markersplacedaftertheheadwords,i、e､,withthecaseswherewetalkaboutthe
wordswehaveused.
3．2．Z〃とCﾉα"sgs
Amongtheopaquemarkersexpressingthespeaker<shesitation,apologyor
commentforhisuseofwords,@If-Clauses'arethemostimportantones.
?????????????????????????
?
???
?
???
?
??????．? ????
??
??
。．??????? 、?｜? ?????
?
?
Thisisaconversationbetweenthebossofthegangsters,aboyofseventeen,
andoneofhismenmucholderthanhe.(1)canbeconstruedas:
(2)Iwouldsay,"You'retooyoungtorunaracket,"ifyouaSkme.
In(1),$Iwouldsay'isleftunexpressedbecauseitisunderstoodinthe
situation・InconsequenceGifyouaskme'practicallyfunctionsasthereporting
clause@Iwouldsay',thatis,akindofexpressionofpropositionalattitude,sothat
italmostimplies<ifImightdaretoexpressmyopinion,'orOifyouallowmeto
expressmyopinion'.Thus,itisanexpressioninwhichthespeakerasksthehearer's
permissiontOmakeastatementwhichmightofendthehearer・Asisevidentfrom
(2),thestatementorthemainclauseissemanticallyopaquebecauseofthemarker
@ifyouaskme',thoughiitiS_formallyこtransparent.Thespeaker'spsychological
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hesitionfindsitswayinthisindirectexpression.Furtherexamplesare:
(3)Paul:(returningtohisdesk)Hehasn'tgotadream.
Kelvin:It'sallmadtalkifyouaSkme・Idon'tseenopointinit、－－A・
WeSker,T"K"C"e"
(4)"MissHetherington--wasshe--wasshe－－''Mrs・Bakernodded
emphatically."IfyouaSkme,she'sbeentailingyou.TookoverinCasablanca
fromwhoeverfollowedyouout."一一A.Christie,SOM""yS/gPs/ODeα肋
(5)"Afterall,''Dallowsaid,"Shedon'tknowmuch.Sheonlyknowsitwasn't
Fredleftthecard・Ifyouaskmeshe'sadumblittlepiece.ARectionate,I
daresay,butdumb.""Youarethedumbone,Dallow.Sheknowsalot.
SheknowslkilledFred."--G.Greene,B"g力加〃肋C〃
Fromtheexamplesabovewecanseethatthismarkercanbeplacedeitherbefore
oraftertheheadwords,andthefrequencyineithercaseisnearlyequalinthe
samplescollected・Whatisthed澄erence，then？I、(3)，thesituationofthe
dialogueis:amantalkedaboutabeautifuldreamaboutthefutruesociety;athrstthe
peopleapplauded,butsoontheystartedaquarrel・Insaying@It'sallmadtalk',
Kelvinnaturallyhesitatedinstatingso,forhepraisedthetalkamomentago・This
hesitationandapologyareexpressedintheformofthisopaquemarker.Onthe
otherhand,in(4),theopaquemarkerisrathersuperfluous,consequentlyit
producessomeeffectofforcingthespeaker'sopiniononthehearer,andin(5),
themarkerhasanimposingconnotation,whichisconfirmedbytheother'sretort.
Inexpressingthemarkerbeforetheheadwords,thespeakerknowsbeforehand
thatthestatementhewillmakeneedsthehearer'spermissiontoavoid㎡ending
him,andyethedarestomentionit.Thereforethismarkernecessarilygainssome
imposingeffectonthehearer.Whenthemarkerisexpressedaftertheheadwords
likein(1)and(3),however,itisaddedasanafterthoughttoapologizetothe
hearerforthestatement.
Thus,inspiteofsomeslightdifferenceinconnotation,$ifyouaskme'is
essentiallyanapologeticexpressionforthestatementwhichthespeakerisafraid
mightoHendthehearer.
‘〃豊αα"SeS'Z""〃VW'bs〃舵CSzzy'j"#加加：
(6)Itwashisambitiontodriveacarbeforehedied--hiswhimifyoulike
ー一一－一一一一一一一
tocallitthat､－－G.Greene,T"B〃γ〃－O"Cfzse
(7)Ontheverandathewalkingcasessatoutofthesun－－ifyoucouldcalla
walkingCaSeamanwho,whenhemoved,hadtosupporthishugeswollen
testicleswithbothhands_一一沁畑．
(8)Rosawashappy,ifeverawomancouldbesaidtobeso､－－T. Hardy,A
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(9)Mostpeoplefeellikethatwhentheyfrstgethere・SlightclaustrophObia.
That'showDr・Rubecputit.Butlassureyouthatitpassesoff、It's
ahangover,ifyoumaysoexpressit,fromtheworldthatyouhaveleft.
－－A・Christie.SOM"MyS/gPs#ODeα/"
In(6),astheappositiveof@hisambition',thespeakerhasused@hiswhim',
whichhefeelstoberatherunualforthedescription.Inviewofthehearer's
surpriseattheword,heaskshispermissionoftheuseof$hiswhim'intheif-
clause・Clearlytheuseoftheword@hiswhim'isopaquebecauseofthe@if-clause',
whichistheopaquemarkerexpressingthespeaker'shesitant,apologeticfeeling
towardsthehearer.
Inalltheothersimilarexamples,certainwordsusedinthemainclausesare
takenupagainintheif-clauses,inwhichtheystandinsyntacticallyopaque
positions.ThUsconsidered,thesewordsbelongtoonrlntermediaryOpacity,i.e､，
theyarementionedaswellasused．@Ifclauses',theopaquemarkers,arethe
expressionsofthespeaker'sapologyfor,orconfirmationof,hisunusualuseof
words.
‘"=αα"SeS'Z""〃V""o"sVWbs:
(10)Themistakeyoumake,Sheppy,istakingthingstooliterally.TheNew
Testamentmustbelookeduponasfiction,abeautifulfictionifyoulike,
?????? ??????
?
???????????????????
????
?．、｜
?????
?
?? ????〔?? ??｜
???、??
????
??
???????????
?
????
??
?? ?
? ???
（12）“Wotchermean？”“Firmly・Hardly--ifyouwill・Andforyearspastl've
ratherexpectedoneorotherofthemwouldbesoill-ballancedastocall
usherewith－－aswelawyerssay--unlawfulintent.－－H・Horn,T"e
J"dgEGe/s"Ws"0"
AshasalreadybeenpointedoutanddescribedpreciselybyProfessorMori,9)
theexpressionslike@ifyoulike'intheaboveexamplesaretheopaquemarkers
expressingthespeaker'shesitationforhisuseofthewordstowardsthehearer・No
furthercommentwillbenecessary.Thesamekindofthespeaker'sintentionis
expressedby@if-clauses'withvariousverbinthefollowingexamples:
(13)…atnightifyouwerefoolenoughtowasteyourAustrianSchillingson
anightclub,youwouldbefairlycertaintoseethelnternationalPatrole
atwork--fourmilitarypolice,onefromeachpower,communicatingwith
9)CfYoshinobuMOri,"Only,ahousemaid,ifyouplease!",T"2R/sj"gGe""zz"0",VoI
CXI.,No.12(December,1965)
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eachother,iftheycommunicatedatall,incommonlanguageoftheir
enemy,－－G．Greene,T"eT脱畑jl""
(14)Hewasonajob－－hesaid－－hehadgotleeryof,andhewantedtojoin
upwithsomebody,perhapssomebodywithalittlemoreexperiencethanhe
had,ifhehadanyatall.Hedidn'tactasifhehad.－－R.Chandler,HMg"
Wi"伽”
(15)ButchieHylwantedtobeinanemptyplace,wherenonewbuildingor
awomanwouldremindmetherewasatimewhenlwasalive,witha
vOcationandacapacitytolove－－ifitwaslove－－G.Greene,B"γ"/－0"オ
C"se
(16)@Yes,andno,'hesaid,@if"yesandno"constiutesananswer.－－F.W、
Crofts,ハ〃Sｵe〃j〃幼eC血α""eノ
(17).．.heisakingifevertherewasone…－－S.Green,T"eH"”ﾉ〃
(18）．．、theseinexplicableoccurrenceshaveaconcealedbutdefniteobjective,
ifsuchaphrasemaybeused､－－M.Rinehart,T"eRedL""'
In(13)and(14),thespeakerhasnotfeltsureifhisuseoftheverbs@communi-
cated'and@had'wasright,sothathetalmsthewordsagainintheif-clauses,which
inturn,functionastheiropaquemarkers,toconnrmthemforhimself・In(15),the
inanitivephrase!tolove'isrepeatedintheif-clauseasthemorestaticabstract
noun,whereasin(16)@yesandno'inthemainclauseistakenupagainopaquely
inthequotation,sothattheopacityisclearer･Alltheheadwords,evenwhen
exprssedbyvariousPartsofSpeech,carryanelementofsurprisetothehearer,
forwhichthespeakeraskspermissionbytheuseofopaquemarkers,or@if-clauses'.
‘"=Cﾉα"se8""肋"オ岡""eVW'bs:
(19)Theremustbe_SOmehlmdredSQfthousands,ifnotmillions,ofbirdsliving
insidethefour-mileradius．．、一一一G．Orwell,IW，'"e"sIHe"se
(20)Itiscuriousindeedthatphilosophers.．．shouldremainindiHerent,ifnot
b－一一一一一一一一一一一一
altogetherblind,tothesocialaspectofhumanknowledge.．.,Banerjee,
Z,α"g"α9℃．
(21)Mysurpriseatfindingthatthemanhadspokentheliteraltruthalmost,
ifnotquite,equalledbymyastonishmentatfindingmyselffacetoface
withArt加rHolldayassoonaslenteredthebedroom､－－W・Collins,
T"eDeα〃H""d
Theopacityoftheheadwordshereisevidentfromtheanalysisinthe
precedingsections.ThediHerenceisthatherethewordsrepeatedintheif-clauses
arenotthesamewordsasintheprevioussections,butwordswhicharestronger
inmeaningthantheformer,thoughtheyareinthesamecategoryofmeaning・In
(21),havingfirstsaid@almost',thespeakerfeelsitnecessarytoconarmhisright
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ehoiceoftheword,sothatbythenegationofastrongerword@quite'hea伍rms
theappropriatenessofhisdescriptionby(almost'.
3．2.2A""伽γjcRCpe""0〃
Thespeaker'spsychologyanalyzedintheprevioussection,especiallyin3．2．1,
hasoccasionallysomeeHectonthesentenceconstructionandcausesthemodiflcation
③ftheword-orderofasentence．4A""加γjcREpe""0"'isamongthem・Itisa
termusedbyO・Jespersenforastylistictrickbywhichawordisrepeatedand
givenfrontposition・'0）
(1)SheisashappyaslhappylCanba
----．一一一一一一‘一一一、｜、－．－－－－－－－－’．－一一一-一一‐‐~－一
一一~~~~~~一~.~ー .I
(2)Hisstory,iflstorylitcanbecalled．．、isasfollows:－－M．Rinehart,
」･~~－．－‐一一一一一一一一’一一1－一一･･････一･..・・・､－－．一・・・一一ー・
』－ロローー一一一一・F
T乃g肋αLα"､力
（3）．．、therearegreatdirerencesbetweenAsiaandtheWest．．、Itis
indeedeasytosaythatneverthetwainshallmeetgYetlmeetlmemust,－－－．一.一一．－．－－11－－－
，－－－．－---.-.1
andthankfully,wecan.--T"eE"伽z"cgEr""@j"αが0〃"Tb"0"Da柳加，
1967
1n(2),畑vingusedtheword<story'whichthespeakerhasdecidedasproperfor
hisdescripticn,lzellasaddedan@if-clause',inwhich0story'isrepeatedbecauseof
hishesitaticntcwardsthehearerKasgwellgasfortheconfrmationofthewordfor
himself.Thispsycllologyrofthespeakerhasmadehimccnsciousoftheword@story'
andledhimtoplaceitinfrontrposition,:]t加ughunusualfromthepointofthe
sentenceKconstruction.
Muchhashasbeendiscussedandwrittenaboutthisconstruction,'1)butthere
isaunanimousgagreementgthat~:.AnaphoricRepetition'!isadevicetoShowthe
speaker'sconscioususeofaword・Thisisoneofthetypicalexamplesinwhich
⑭pacityhasstylisticinHuenceonsyntax.
3．2．3@As-Cﾉα"Se'
Inthe@as-clause'thekindofverbsseemstobemorerestrictedthaninthe
@if-clauses'.
(1)HigherCrowstairs,asthehouseWaSCalled,_stoodquitedetachedand
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
undefended､－－T・Hardy,T""eS/""g℃（
(2)That'swherewediHer・Herverydisqualification,thatofbeinganQbQdr,
~－－－－●一一一一｡句一一一一一一一口■■■■一一一一一一一句一一一一一－1■■■■■■Ⅱ■■■一一一一一ーP一一－－－－－一
10)Cf.OttoJespersenAMひ〃γ〃E"g"s"Gγα""""0"His加γjcaJB'"”ﾉes,(London,
1958),V11,p.76.
11)Cf.YoshinobuMOri,Goj"",EibmlpOSeries,No.23,(Tokyo,1955)pp.釦-32．
Cf."AnaphoricRepetition"inTakanobuOtsuka(ed)Dic"0""yqfaZg"s"G""加加αγ
(Tokyol966),pp､108-109.
、
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且§亙皿里llLisherrecommendationinmyeyes､--T・Hardy,ATmg"y
qfT@"oA加腕加"s
、．.forthiswasduringtheGreatExperiment,orProhibition,asitismore
frequentlycalled,anditwasabadtimeforliquorlobby,butahnetime
forcrooksandcops---E.Albee,W"0'sA/m/dq/W増加jαWひ0〃
"Infact，itisthepearlsMadamealloveragai、？”“Yes，we，restillplaying
HanselandGretel,asyoumightsay."一一A.Christie,SOM""StePS/0
Deat〃
Hewasoneofthosereckless,rattlepated,openheartedyounggentleman
．．、whoscramblecarelesslyalongthejourneyoflife,makingfriends,as
thephraseis,whereevertheygo.一-W・Collins,T"eDe""""d
(6)"I'mnotFred,"hesaid,SlWpaSYQUpleasQButlcouldtellallright.So
couldmyfriend.－－Greene,Bγ轌脆0〃Rひcル
In(1)@HgherCrowstairs'doesnotgiveanyinformationtothehearer,sothat
thespeakeraddssomeinformationinan@as-clause',inwhich@call'specifiesthe
opacityofthepropernoun.Thisexplanatorycharacterofthismarkernecessitates
averblikeqcall'、Thisparaphrasingfunctionaccompaniedbysomehesitating
connotationmanifestsitselfin(2)and(3)wheretheheadwordsalsoparaphrase
theprecedingnouns.In(4),however,the$as-clause'whichimpliessomekindof
concessionhasmadetheprecedingmainclauseopaquelike@ifyouaskme'in3.2.
1.Astheopaquemarkerin(5),insteadofverbslike(call',anautonymousdevice,
viz.,@thephraseis'isused,invirtueofwhichtheprecedingphrase4making
friends'hascometobeopaquedAlittledifferentfromtheexamplesabove,0as
youplease'in(6)hasstrongerconcessive,hesitatingcharacterthantheothers,and
issimilarto@ifyoulike'in3.2．1．
Henceitcansafelybesaidthattheopaquemarker@as-clause'haschiefly
paraphrasingandsometimesconcessiveforceupontheheadword.
In4suchasoneis'theformandimplicationarealittledifferentfromthe!as-
clause'above・ThisconstructionisanalyzedpreciselyandindetailsinProfessor
MCri'sEigりんz"0"Kな"勿勿,pp、92-93．Itwillbesufficientheretomentionthat
itisanopaquemarkerexpressingthespeaker'shesitationinhisdescriptionofa
fact,aboutwhichheisindoubt.
OEDsaysaboutthisexpression,@suchasoneoritis':
havingthecharacterthathehas,nomoreandnoless;usedchieHywitha
depreciatoryorcontemptuousreferenceorapologetically.
（7）．．、butthereisageneralfeelingthatthelaw,suchasitis,isscrupulously
administered.．、－－G．Orwell,T"E"gfis〃〃”/e
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(8)Wegotanideaofwhattheircourtship,一一suchasitwas－－waslike.－一
一一一一一一一一 一一一一g－－－
T・Williams,B"hyDo"
3．2．4〃〃〃zﾉeαα"s“
Relativeclauses,whenparentheticallyused,sometimesworkasopaquemarkers.
Letuslookattheexamples:
(1)Reportorscandal,Whicheveryouplease,saidthattheoldgentlemanhad
beenratherwildinhisyouthfuldays．．、－－W・Collins,T"eDe""""α
(2)Thetension,orwhateveritwas,seemedtorelaxthen.一一M．Rinehart,
T"emdZ,α”，
(3)Buttheoutbreak--whateveritwastobe－－－wasdelayed.一一G.Greene,
TWeH召αγ＃Qfﾒ"cM""g"
In(1),waveringbetween$report'and(scandal',duetohishesitancybefore
thehearer,thespeakerhasleftthedecisionuptohim・Thisisexprssedinthe
relativeclause,i.e.,themarker・In(2),withnoconfidenceintheuseof@tension'
whichhassomeelementofsuspenseinthecontext,thespeakerhesitatesandgives
uphiseHorttodescribethefact.In(3)themarkerisactuallyputinthe
parentheses・Thus,thisopaquemarkershowsthespeaker'shesitancyintheuse
⑨ftheword,sothatthisexpressionhassomethingincommonwiththeonesin
3．1．3．
3.2.5Hes"α伽〃E""ssedhyP""ses
D㎡erentfromanyotherexpressiontreatedinthispaper,thisisasilent
③paquemarker,whichshowsareluctancetousecertainwordsduetomodestyor
hesitationorwaveringinthechoiceofwordsonthespeaker'sside,andmanifests
itselfasapausebeforetheheadword.Sooftendoesonehavethiskindof
experiencethatitseemsalmostunnecessarytogiveanyexamples.
(1)Kerton:(patiently)ButIamnotdestroyingyou・Youwillbedestroying
oneanotherofyourownfreewill,asyouhavealreadydone.Iamsimply
a．．、akibitzer.－－G.Vidal,WS〃加αS〃α〃Pﾉ""g＃
Thispauseasanopaquemarker,ofcourse,canfunctioninmanyways・The
inclusivestudyof@pauses'beingoutofthescopeofthispaper,sufficeittosay
thatCpauses'canfunctionasopaquemarkers.
Thus,theopaquemarkersinthissectionformallyhaveparentheticalcharacter
mcommon,andsemanticallyexpressthespeaker'shesitationandapologyforthe
useofwordsaswellashisownconfirmationoftheiruse.
3．3肋γMZz〃"gオ〃Mb""j"gQ/Wひ噸sI/tzg"e
Herewewilldiscusssomecasesinwhichthespeakerforvariousreasons
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intentionallyobscuresthemeaningofwordsheuses.Theexpressionsherecanbe
consideredtobevariationsofthosein3．2,wherethespeaker'shesitationand
apologymanifestthemselveschiefiyinthe@if-clauses'.
3.3.ZSol"〃〃"gq/
Whenthespeakerhassomethingtosaythathedoesnotknowwellorhesitates
toexpressclearly,heuses@somethingof'asanopaquemarkertosucheHect・Let
uslookattheexamples.
(1)Adogwillbarkmoreloudlyandbitemorereadilywherepeopleare
afraid-ofhimthantheytreathimwithcontempt,andthe加manherd
hassomethingofthissameCharacter．一一T"eE""n"ccE"α"､"α〃0〃
Q"VZz"ノリs"jgzz〃",1966
(2)Hurtwoodwassomethingofaromanticist.--T.H、A.Dreiser,Sis/e"
αγ"g
(3)Thereissomethingofuncertaintyinhisself-confdence.一一UED
InOEDCsomethingof'isexplainedas:
toacertainextentoradegreea(person,orthingofthekindspecined).
In(1),althoughthespeakerthinksthatthehumanherdhasthesamecharacter
asadog,hehesitatestostateso・Thishesitationhasledhimtoreferhrsttothe
indefinitepartwhichisdesignatedby@somethingof',throughthecushionofwhiclm
herefersto@thissamecharacter'･Thuswecanseethat@somethingof'isan
opaquemarkerobscuringthemeaningoftheheadwords・Bythismarkerhe
softenstheshockingeHectwhichwouldbegiventothehearerbytheidentincation
ofthe伽mancharacterwiththatofadOg.In(2)and(3),havinglittleconndence
inhischoiceofwordsforhisdescriptionofthefacts,hehasmadevaguethe
words<romanticist'and@uncertainty'bymeansof@somethingof'.
WhereasthespeaMrintendsbeforehandtokeephiswordsvagueinthecaseof
@somethingof',Corsomething'asamarkerisaddedasanafterthought,causing
theprecedingwordtobeopaqueinconsequence.
(4)he'sastc肋rokerorsomething.一一UED
(5)Heturneddizzyorsomethingandfellout.--K℃""y"s加6S⑰"c/sgE""s"
一一一一一一
〃""eseD/c肋"α〃
In(4),thespeakerdoesnotfeelconndentofhisdescription<stockbroker'thathe
hasgiven,sothathehashastilymadeitsmeaningvaguebytheadditonof@or
something'.In(5),anadjectiveistheheadword・Asisevidentfromtheanalysis,
Gsomethingof'hasmoreforceinmakingthemeaningofawordvaguethan@or
something'.
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3．3．2W〃α#O"g伽"S
Intryingtodescribeacertainfactoreventthenameofwhichheisnotso
sureof,ordiffidentabout,thespeakerjustdescribesitwithanameheknows,
leavingtheresponsibilityofitsusetopeopleingeneral,representedbythe
pronounsofCGenericPerson'likeGwe',:you',:they',andGOne'、Heretheheadword
isopaqueduetothecharacteroftheverbinthemarker@whatonecalls'.
Examplesare:
(1)Iwonder,A1,toroundoH,whetheryoucouldsumupwhatyoumightcall
thestandardspeechintheUnitedStates.一一MarckwadtandQuirk,A
Co"@'"o"Lα"g"昭忍
(2)Now,thisusedtobedone,Particularlyinsmallareas,bymeansofwhat
wecallthecaucus・．．一一め〃．
(3)"Goon!"theBoysaid."Listentohim.He'swhattheycallaphilosopher.
-凸一一一一Q一一一一一－－－一一一
一一G.Greene,B''i9力加〃Roc〃
In(1),thespeakerhesitatestouse(standardspeech'becausethereisnodefnite
acknowledgedoneintheUnitedStates．T加sheevadestheresponsibilityofthe
useoftheiphraseandleavesittopeopleingeneral.In(3),theopaquemarker
hassomesarcasticandcontemptuousconnotationowingtothespeaker'sdesignation
of@philosopher'toahoodlum・Weshallseemoreaboutthisemotionalelement
laterinthissection・Thespeaker'sattitudeisseen,insideoftheopacitymarking
clause,inthechoiceofapronounassubject,andinthepresenceorabsenceofa
modalauxiliary・Thefollowingisanexampleofthemarkerplacedafterthehead
wordtothesameeHect.
(4)TherewasaverydefinitereactiontotheparaHintest,socalled,onhis
lefthand...--E､S・Gardner,Mg"g℃"/M""
3．3.3K1"α砿Soγ/"
Inphraseslike@thiskindofbook',uabookofthiskind',Ganewkmdoflighter',
‘ﾙﾉ"d'isanordmarynoun,whilein@α〃"αqf',itsnominalcharacterisnearly
reducedtoamereattribute・Thistwofoldcharacterservesthepurposeofanopaque
marker,thatis,asacushiontotheheadword,bothformallyandsemantically.
(1)Heisakindofgentleman.
(2)"Howmanyrooms?""Two,Ithink,andasortofkitchenette."
TheseareexampleswherethemarkersareusedasattributesandtheymeanGalmost
worthyofthegname',expressingthespeaker'shesitationinnamingthethings.
Thefollowingareexamplesinwhichthemarkersareusedadverbially.
(3)IflIhadn'thad'theguidewith江e,Idcn'tth加klshculdhavefoundmy
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waybacktothehotel・Youjustkindofloseyoursenseofdirection.ー －
Christie,SOM""yS/"S/ODe""
(4)"Thebartenderandl・Wesortofhoistedyouin.Youscaredthehellout
ofme－－J.D・Salinger,F》'α"翅yα""Zboay
In(3),thespeakercannotfindtheexactwordforthedescription,sothathe
makesthemeaningoftheheadwordvagueby@kindof',whilein(4)hisuseof
theratherunusualword<hoist'inthedescriptionoftreatingapersonhasgiven
risetothenecessityofmakingitsmeaningvagueby@sortof'.
3.3.4P"""/〃"cαノOp""cM"""s
(1)ItisworthlistingvariousinHuenceswhichmechanically,asitwere,--
ー一一一一一一一一一一一一－一一
tendtomakeEnglishmenofallclasseslessandlessdiHerentfromone
another.一一G.Orwell,T"gE"gliS〃ん叩ﾉg
(2)IndeeditisremarkablehowNaturegoesonunofficially,asitwere,in
theveryheartofLondon.一一G.Orwell,IWW"花asIP/e"se
(3)EnglishdiHersfrommostotherlanguagesinthatitismoreinclinedto
swallowforeignwordsraW2_SQtQSpeak,insteadofpreferringtotranslate
theforeignexpressionsintosomenativeequivalent.
(4)MissBalaifal'svoicewas,ifanything,notimpressive.－－W.Saroyan,T"e
P"hys/e"α〃C肋〃S"Zgelas
In(2)forthedescriptionofNaturethespeakerhasusedtheword@unofficially',
fortheuseofwhichheapologizestothehearerbymakingitsmeaningvague
withtheopaquedevice@asitwere'becausehewantedtodiminishtheshocking
eHectoftheheadword.
OEDgivesthefollowingexplanationof･asitwere':asifitwereso,if
onemightputit,insomesort:aparentheticphraseusedtoindicatethata
wordorstatementisperhapsnotformallyexactthoughpracticallyright.
Thesamefunctionisperformedby@sotospeak'in(3)．In(4),thespeaker
hesitatestostatedirectlyastrongphrase@notimpressive'forthedescriptionof
thevoiceofhisteacherofsinging,andbytheuseofthemarker<ifanything',
whichcanbeparaphrasedas:@ifanythingcanbesaidabouthervoice',hemakes
itsmeaningvague.Thus,thesemarkersprimarilyservetomitigatethesmcking
effectsoftheheadwordsbyobscuringtheedgesofitsmeaning.
3.3.50"9"GM"'W》's”"〃Do"6""Jα"〃Co"妙””o"sCo""0加吻〃
Theextremecaseofthisobscruingfunctionisseeninthecaseoftheopaque
markersshowingthespeaker'scontemptuousfeelingforaneventorfactas
unworthyofitsname,whiletheordinaryobscuringmarkersonlyshowhis
uncertaintyofhisuseofwords.
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So-cα"ed:
(1)Well,oursisaso-calledfreecountry.．、一-A.Christie,SOM""yS/ePS
#oDea肋
(2)Theirso-calledpovertyisnothingelsebutadiabolicallie.－－Kenkyusha's
""e"E"g"s"ミノ"""eseD/c伽"""
In(1),thespeakerisdoubtfulabouthisdescription,$freecountry',andin(2),he
evengoessofarastodeny4poverty'completely・Theopacityoftheheadwords
isundisguisedowingtothedoubtinducingmarker,@so-called'.
PODdefines@so-called'as:
calledbybutdoubtfullydeservingthatname.
ThisdoubtfulelementisfurtherstrengthenedinACD.
incorrectlycalledorstyledthus.
Qfa碗"d:
(3)Heisagentlemanofakind
~一一台一一一一一一一一一一一一一
Thissentencemeans@heisapoorkindofagentleman',and@ofakind'diHers
from@akindof'in3．3．3inthatithasdisparagingconnotationseenintheexample.
Yb〃γ：
Thisisthegenitiveofgeneric@you'、IncolloquialEnglishitgivescontemptuous
andscornfulsensetothefollowingnoun.
（1）Thisisyourfox-hunting，isit？－T・Egawa，Dα伽gjs",EibunpoSeries,
No．4
(2)Nowyouhadadatefortenniswithmethisafternoon.Icalleduptoask
youifitwasstillon．Youstartincross-examiningmeinyourbestlawyer
manner.Alll'minterestedinknowingis,whetherwe'regoingtoplay
tennis､－－E.S・Gardner,D．A・Hb〃s"Qz"〃e
PODdefinesthis@your'as:
(arch.,colloq.)thatweallknowof(usu・contelnpt.;...)
In(3),@yourfox-hunting'means@thefox-huntingoftensocalledbythename',
whichimpliesthatitdoesnotdeservethename,sothat$your'functionsasan
opaquemarkerwithsuchimplication・In(4),@your'impliesthespeaker'sreproach
andcontemptforthehearer'sself-complacentattitudeexpressedby@best-lawyer
manner'、Thereforewecansaythat$your'isaveryeffectiveandcompactopaque
makerexpressingthespeaker'scontemptandsarcasm.
Tosumup,theopaquemarkersseeninthissectionfunction,first,asa
deviceformitigatingtheshockingeffectofunusualwordsandfortheapologyfor
theiruse,secondlyasadeviceforevadingtheresponsibilitynamingafactor
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event,andthirdlyasadeviceforgivingcontemptuonscolortoexressions.
3.4E"'""sis
In3､1wehavealreadyseenthat;thespeaker'sdesiretoexpresshimself
moreproperlymanifestsitselfintheopaquemarkers・Nowinthissectionweare
concernedwiUlthecasesinwhichhehasconndenceinthechoiceofhiswordsin
makingastatement.Naturallyheadoptsemphaticexpressionswhicharemarkers
ofourlntermediaryOpacity.
3．4．ZDe"""@j"e"s
Zybicaノ‘＃"e':
(1)Theysay,:Ifthere'ssuchathingasanhonestSyrian,thenTallit'sthe
man.一一thesamewith(2),in3.1．2
(2)Perhapsiflhadawifelikethat,I'dsleepwithniggers,too・You'llmeet
hersoon.She'sthecityintellecmal・Shelikesart,poetry､－－G．Greene,
－曲一一一■一一一一一一一一一一一D
TheHeartoftheMatter
(3)Heisthepianistoftheday､－－Sansedo'sDic伽"αγ:yqfE"g"s"Gγα"､”αγ
OED:Gthe'－－usedemphatically,inthesenseof@preeminent'$thetypical'or
@theonly...worthmentioning':$the'beingstressedinspeech(6i:)and
printedinitalics.
Alltheexamplescontain0descγ幼加e/""c"o"''2)markedby0the'．In(2),the
speakerdeosnotasserttheexistenceof@cityintellectual'assuch,butleaves
theproblemofhis/herexistenceoutoftheconcernanddescribeshim/herasif
he/sheexists.Thismannerofdescriptionproducesvariousshadesofmeaning
inexpressionsasknownwell,andherethisdescriptionhasgiventhesentence,
i.e.,(2)akindofironicalnuance,whichwecannotreadinthedefnitionofOED.
In(1)thedescriptivefunctionisstrengthenedbythepresenceofthe@if-clause',
whichwehavealreadyconstruedin3.1．2;(1)hasironicalcolorinmeaningalso.
(3)isanexampleofthedefinitionofOED.
Thelogicalstructuresofmeaningoftheseexamplesbelongto(SemioticType',
sothattheheadwordsmarkedby@the'areonthemetaliguallevelandtheyare
opaque.Consequentlyalthough<the'isordinarilyadeterminerreferringtoa
transparentword,hereitfunctionsasanopaquemarkerwhichhasemphaticand
emotionalerectontheheadword,contributingtomakingthesentencecompact
andimpressive.
12)Y.M6ri,@Sn"jB""/αjRo"',1968.ThedescriptivefUnctionisafunctiongenerated
fromapropositionalfunction,representedas:(9x)(Px)=thatxwhichsatisfiesPx.
Itcanbeexplainedonlybytheanalysisofthewholesentencewith(9x)init.
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A岬：
Like@the',@any'functionsasanopaquemarkerwhichkeepssentencesfrom
beingwordyandgivesthememphaticandemotionalcolor.
(4)Inthemoonlightthenodulesonherfaceceasedforawhiletoexist,and
therewerenopatchesonherskin・ShewasanyyounggirlWaitmgfQr.a二一・一一-一一一・一・・口‘0－．－，･一一一q･一・一一一一‘■一・一
man.--Greene,T"eHbα〃qfMcM"""
Here<any'means'whicheverofallischosen'.Nowletuscompare(4)withthe
following:
(5)Sheisaayounggirlwaitingforaman.
(6)Sheislikeanyyounggirlwaitingforaman.
Thelogicalstructureofmeaningof(5)isRa),c"ss"cα伽";thatof(6),Ra),
desc''"伽",'3)whilethatof(4)isi〃"ｵ抗Ca伽",WhiChmeansthatGShe'canbe
identinedwithanyyounggirlwaitingforaman・Thusconsidered,Oanyyoung
girlwaitingforaman'functionshereasalabelofthesetconsistingofthe
younggirlsofthatkind.Therefore,anapparentlytransparentconstruction(4)is
virtuallyaconstructionoflntermediaryOpacitycausedby@any'.(4)hasmoredirect
forceofdescriptionthan(5)and(6).
3.4.2E"''"α"cMgzz加卯
A岬ｵ〃"g,Ⅳb#〃"g:
Theforegoingdiscussionwilldispenseusfromfurtheranalysisofopacity,
exceptthat@anythingbut'isanemPhaticnegativeopaquemarker.
(1)Heisanythingbutascholar.
When0anythingbut'isnegated,itnaturallybecomesastrongpositiveopaque
marker.
(3)It~isnothingbutajoke.
(4)Theybothhadanimmensesenseofsecurity:Theywerefriendswho
couldneverbeanythingelsethanfriendS.－－G.Greene,T"eHなαγ/Q〃"9
M"がeγ
Fhγ〃0”：
(5)She'sfarfromhappy.
LetuslookatthedefinitionsofdictionariesaboutCfarfrom'.
UED:far－-remoteinfact.
ACD:far－-veryremoteintime,degree,scope,purpose,desire,
13)Cf.Y・MOri,S"γjE約""6Ro",K6giY6shi,1967
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KenMusha'sⅣbo"Co"egitz/eE"g"s"元ﾙ"""eseD/c伽"α〃:farfrom－－byno
means,notatall.
、
Theordinarysimpleinterpretationof(5)is:"Sheisbynomeanshappy",which
isastrongernegativesentencethan"Sheisnothappy"･Accordingtoourtheory,
however,thespeaker'sintentionmayberather"Sheisfarfrom@happy'",inwhich
@far'retainssomeofitsoriginalsenseand@happy'isnotpurelyreferential．"She
isfarfrombeinghapy"isgrammaticalandnotuncommon,butbecauseofits
phonologicalclumsinessandpsychologicalredundancy,(5)ismoreeHectivein
negation.Furtherexamplesare:
(6)Itisfarfromperfect.
(7)Heisfarfromwell.
Althoughthereareseveralpossibleinterpretationsofthisconstruction,they
areincludedinourtheoryofOpacity,bywhichthespeakerishrstconcernedwith
theSense,thenreferstoitsReference.
<Playful'inthefollowingisanotherexampleoftheopaqueuseofanadjective.
(8)Josuawasthereverseofplayful:theworldwastooimportantaconcern
forhimtoindulgeinlightmoods.--T.Hardy,ATγαg"yqfTY"0
A"@伽〃0"s
Heretheopaquemarkerisanounphrase6thereverseof'whichimpliesnegative
meaning・Thushereagainopacitygivescompactandemphaticcolortothe
sentence.
3.4.3<Sj加p〃
(1)Thecolorissimplyawful.
(2)Hisgrammarissimplyterrible.
Justcompare(1)with"Thecolorisveryawful",inwhich$very'merely
intensifies@awful'・Ontheotherhand,@simply'goessofarastoimplythatthe
colorcanntbedescribedbyanythingbuttheword@awful'．T加sinusing@simply'
thespeaker'sword-consciousnessisveryobvious・While@simply'excludesall
wordsbutone,4almost'showsanapproximateapproachtothedescription.
(3)Hebegantowhistle,drivingbackthroughKruTown｡Hewasalmost
happy､一一G.Greene,T"eHなαγメQfｵﾙGM""e"
(4)Idislikeyouasmuchasldislikemyself.Iwasnearlyhappywhenyou
arrived.一一Greene,T"B"γ"/－0"/C"se
In(3)thehero'sstateofmindwas@almostdescribableashappy',sothatthe
word!happy'isopaque,while@nearly'in(4)issimilarlytheopaquemarker,but
becauseofthecontexthasasarcasticconnotation.
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3．4．4P""2"/〃〃ca/M"γ"gγs
Whenthespeaker'sconfirmationofthewordshehasusedisstrongenough
tobeanassertion,themarkersfunctionasintensifiersfortheheadwords.
(1)Heisapatriotifanybodyis.
－一■ー一一一一一一－
(2)He'sabloodyGerman,afool,that'swhatheis.He'salwaysquarrelling,
always.一一Wesker,T"eK"c"e"
(3)It'sanabsoluteliefrombeginningtoend.That'swhatitis;anabsolute
lie.--Crofts,T"eハのﾉS＃e〃〃#〃C伽""gノ
Thesemarkersnotonlyconfirmtheusesofwords,butalsoassertthem
emphatically・Thelogicalstructureofmeaningof@that'swhatoneis'belongsto
the@SemioticType'.'4)
3．4．5Wbγ[ﾉｰO〃gγ
Thespeaker'sword-consciousnesssometimesdisplaysitselfintheword-order
ofasentence.Theproblemofword-order,however,involvesvariouscomplicated
factors,amongwhichthemostimportantisthespeaker'spsychology.Inalmostevery
caseinwhichtheword-orderdeviatesfromthenormthereissomeword-
consciousnessonthespeaker'sside・Anexhaustiveexplicationbeingoutofthe
scopeofthispaper,onlyafewexamplesinwhichopaquewordsotherthan
ordinarygrammaticalsubjectsoccupyfrontpositionbytheprincipleofActuality'5)
willbegivenandanalyzedfromthepointofthespeaker'sintention.
1．－－－‘一一‘
|InlataWrateShewaS,ifmlcoulJreallyCall辻beingUsitting（ 1）．
’－－－－－－－－
inanunheatedroom．．、一一G.Greene,T"T師畑M""
Inthestorythisisthescenewheretheherocallsonthegirlfriendofhis
friendatherpoorapartmentlateatnight.Thefeelingofreliefatfindingher
thereisthefirstthingthatentershismind,sothatheputs{In'infrontposition.
Herewehavenodoubtastothespeaker'sconsciousnessof@In'asaword.
Semantically,(In'isthesubjectofthesentence;<shewas,ifyoucouldreallycall
itin'functionsmerelyasthecopula,and@sittingaloneinanunheatedroom'as
thepredicicative・TheopaqueuseofCIn'hasthusledthespeakertochoosethis
sentenceconstruction.Further,theinsertedopaquemarkerofapology<if-clause'
14)YoshinobuMori,EigoImironKenkyu(Tokyo,1962)Cf.pp.121-128.Theanalysisof
<that'swhatoneis'isfound.
15)O.Jespersen,M.E.G､,VII,p.54.ThePrincipleofActuality:Whatisatthemoment
uppermostinthespeaker'smindtendstobefirstexpressed.Thisisthereason,or
ratheroneofthereasons,whythesubiects－－whatoneisgoingtospeakabout－－is
giveninfrontposition.Butitmaybetheobiect,orthepredicative,oranyother
elementthatisdrawninthisway.
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mirrorshishesitationof,hisuseoftheword0In'．Thusthe
opaque,thoughtheprimarymarkerisofcoursetheword-order.
『一一一・■･一一一一一ーー一・!■一一・■ﾛ■・・■･■■■-『
(2)IPickpennieS|"calleJthemmnUenneantbXtheterm
wordisdoubly
thattheywere
－
1--..-..－－－－－－－－－．．－.__一l
menwithoutambitionorresourses､一一G.Greene,TheOrientExpress
－
Here@pickpennies'whichisuppermostinthespeaker'smindisexpressednrst
andChecalledthem'isaddedtocompletethesentence・Afraidoftheunfamiliarity
ofthewordtothehearer,hecommentsonitintermsofametalingualsentence
Ohemeantbythem．．．'ThusGpickpennies'isalsodoUblyopaque.
(3)ScobierememberedwhatLouisehadoncesaidtOhimaboutWilson,－－
|~mZ|迦皿call幽皿--Greene,伽馳肌
、‘一一.－－－．－－－－j
Thepartafterthedashistheappositiveofthepreceding0whatclause',andis
consideredRepresentedSpeechdescribingScobie'sthought,inwhichdpmny'is
uppermostandexpressedhrst.Unlike(1)or(2),aftertheopaquewordthereis
acomma,whichshowsthatCshecalledhim'isamereadditionasanafterthought
ratherthanadevicetoarrangethesentence.SomepeoplemightputP肋"yin
quotationmarks,soclearistheopacityofthisword.
(4）
1.一・一・一・一・一一一・一‘一・一一『
"|_Perfect,_|"saidMa,withanemphasis,塗旦
1，－．－－．－－－－－－，－，.」
are,andlneveraskedorexpectedofyou．．．
”
thingwenoneofus
－－－－
Finallyletuslookatouroftenrepeatedexample・Hereagain,liketheother
examplesabove,theprincipleofacmalityhasmadeitpossibletoplaceCPerfect'
infrontposition,whichconsequentlyfunctionsasthesubject,thoughitisan
adjective・Astheconsequenceoftheopaqueuseof@Perfect'assubject,the
speakerhasarrangedotherpartssoastoformacompletesentence・Althouglm
thereareseveralwaysofmterpretationofthis(Perfect',itwillbebestexplained
byourtheoryofopacitybecauseofitssimplicityandinclusiveness.
Insummary,thespeaker'sintentiontoemphasizeacertaineventorfact
hndsitswayinthedevicesoflntermediaryOpacity.Inconsequencetheopaque
markersareexpressionswhichgivesentencescompactnessandvividness,achieving
strikingeHectsonsyntax.
4．CONCLUSION
WehaveseenanddiscussedvariouskindsoflntermediaryOpacitymarkersixm
relationtothespeaker'sintention,givingattentiontotheinHuencesonsyntax.
Weshallconcludethispaperbyexaminingsomeimportantaspectsofthese
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express10ns.
4.ICo”'α伽0〃”"ルルヵα"ese
ThecomparisonoftheexpressionstreatedhithertowithJapanesewillgive
strongsupporttoourtheoryofopacity・Someoftheexpressionswehavegiven
asopaquemightraiseadoubtastotheiropacity,totheclarificationofwhich
Japanesewillbeaveryusefultool,becauseitisalanguageinwhichmetalingual
operationsarepoorlydeveloped,andoftenithasrecoursetotheverb""',which
means(say'inEnglish,inthesyntacticaltreatmentofawordorsentence・Inthe
Japaneselanguage,theheadwordofanintermediaryopaqueconstructionis
transferredtothesyntacticallyopaquepositionmarkedby$yuu'andindicatesits
metalingualcharacterclearly.Letuscomparethepairs.
(1)English:akindofgentleman
Japanese:daitaishinshitoieruhito
(2)English:Johnismoretallthanthin.
Japanese:Johnwayaseteirutoyuuyoriwaseigatakai.
(3)English:yourfox-hunting
Japanese:iWayuru(or,yokuiwareru)kitsunegari
(4)English:Heisalmosthappy.
Japanese:karewamaknfukutoieru.
BythetranslationwecanseeclearlythattheEnglishphrasesandsentences
aboveareexpressionsconcernednotonlywiththe@use'ofwordsbutalsowith
dwords'assuch,whichisknownby0yuu'、Inotherwords,theyarementionedas
wellasused・Thuswehaveprovedtheiropacitybycomparingthetwod斑erent
languages.Theapplicationofthismethodwillbepossibletomanyotheropaque
markers.
4.2T"Sbeα舵γα"〃/〃肋＃eγ加e〃α〃O′αc"y
Whatisthespeaker,sattitudetotheliguisticformsoflntermediryOpacity？
Thisisthefinalandmostbasic;questiontobeansweredinourtreatmentof
opacity,althoughitmaybealmostself-evidentfromtheforegoingdiscussion・Let
uscomparetheexamplessooftencited.
(1)Wearenotperfect.
(2)Perfectisathingwenoneofusare.
(3)$Perfect'isanadjective.
(1)isanobjectsentenceinwhichthespeakeristhe"s"oftheword@perfect',
whilelin(3),5whichisgasentenceofpuremetalanguage,hecommentsonthe
word!perfect'asa""e"0"e"/.Inthecaseof(2),whichisourintermediary
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opaqueconstruction,anobjectsentencewithmetalingualcharacterinside,the
speakernotonlyusestheword@perfect'asa"se"oflanguage,butalsoplaysthe
roleofane"0"e"t~oftheword<perfect'fromthestandpointoftheuser.Thus
thesituationinwhichthespeakerstandswiththecomplex,intertwinedrolesof
thetwodifferentkindsforceshimtofindexpressionsintheintermediatelyopaque
way・Theopaquemarkersnaturallytendtobeofvariouskindsandforms,having
allshadesofmeaning,Sothattheyareveryinterestingexpressionsinthe
Englishlanguage.
Insummary,bytheapplicationofthelogicalidea<opacity'tothestudyof
language,avarietyofexpressionsinEnglishhavebeeninvestigatedandconstrued
fromthesemanticandpsychologicalpointofview・Theyhavebeenclassinedinto
fourmaingroupsaccodingtothespeaker'sintentions:(1)forthemoreproper
expressions,(2)hesitation,apology,andconfirmation,(3)forobscuringthe
meaning,and(4)emphasis.StylisticeHectshavealsobeendiscussedTheauthor
hopesthathehaselucidatedsomeofthemaincharacteristicsoftheseexprssions
ofIntermediaryOpacity.
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